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N"taJ thr AcaCrmH r. ,. uI L'S-IJoUni pnllMf.!roOl II I tu~ n .... 
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".ul tt \.lrk-) • .Dot ... ,, ' ~,~ruot Ii "."" Il~n and It .... dc-pArt 
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Oct • .29 ..... '0 .. 5 
Franklin ' 
110 S. III ..... 
Beingdiff erentmake8living 
in Steagall Hall a big deal 
.",.,--Do., £ 10..... .." WNw 
",....-... at s-pu HaIl . "..,·I ..... '1....salr bund\. .... 
~ LO I'ftiOoGl COlI"" lor ... 1Ilary " idr. .... 
'''''''''''. am-I alwa,.. • card ca- IIOiIlll ... III I"" hall ' 
.,..-*, ............... "And pe<lpW .. Wi ~ lbev ........... I", 
.nd ytjIjl .101 ..... ,,_ " 
. ..."." are qUJl to 4>fttbu&t.! • •• 
So whal rnak .... tluo donn and ,\II .......nrnl> d1CI<n'tl,' 
5lc!ej(oU HAil II- 0., Ilro1 coocl <I.lmulory In lht tualClr) at 51 l ' 
And . • .,...,rchnc In ....... ld .... tluo mat... qUII~ • d1CIPn' ...... 
In lhr alUtuOeo (~ Ih~ ___ .. I_ard dorm hl~ .nd I_.m. 
.. 01 ott-
" Tbr) aM' ~ f'ftl..hualuuc- anxlOUJ 10 gf"t tfOlJl« on vanau. 
pro,....l> and adJvllI .. and trip&. " """...s. .-n..-............ 1 .. ). 
mu".:H ..... football plDft ,and f rub« Ra..- /I'"na on. " 
n... '''Idents ..... ""CJ'<II.OI«l aroardinc 10 ... IIes . " 'Ilh both 
nwn a nd WC!ftlftl on n.c:h floor M .. Mlc*us ",Umalft (hal about 
90 pM' ~ at tlw l"IC'5iclentt are IOphom~ and Junlon 
"11', ¥"t"'f"Y (rn .",1 Ihr .c:udfonta .,.. \-er) ("(JUprI!f"'aW,~ :' Ma 
NIdrwt aald. ''TIw)' ihinII II •• mono natural .. .... U ... than lhr 
,.......... dornu 0 1<")' In-oct pn""IOIUIy , 
Orw otheor ddTt'r' I"~ ~n a lim-Wi. donn and Slraj.taU 
HAil l> lht IUlUlod \ ·lIIItaU .... 
I" ott- L'ftlv ..... Hy darnUi. !'"'Plr d lht .. ...., ..... the-
retud«'nta can vw1 at an) UUM" )n S~jl. •• UK"C' lbpn • ..,. both 
IC:"I. N r"ft.lICiina lhl"r~ . lhrf'to lJ alau ! 1m Itf'd "tSJ lM UOfI r or both IIC!II"" .nd lhr dunn II kp< _oct .t aU Urn .. 
" 8 , IlInI~ .. lIJd«> tl~ .... ILl k.- .. ~h oIhr< " M • 
..... uo .. id. I .... had aon", f""OI>k- romm,.,.1 thai lhr) k~ 
"ery ..... un lht 0.-
n... «If'CI dorm ... n np...,m""lJiI pro),," bu. .... M ... us 
.... t thai on.. f .... 1> thai II to btonoil"lAl to lht .Iud.-nts .nd 
~ • natur.1 alm"""' ...... 
.. '1'1wT,.... lttiftll ,1:\, mor .. na"'raHypt' III .... U .. " :· w rom-
".,.......j '-n..y don, Ihlnk " , 10 ",ud. at • blj! lIwIa " 
'JIM potf'rn ,lao, ~ 
.,.. ......... _al __ ...... o.aove ........ ........... ___ 
-.... .. --~ ........... -... --
..... ..., ..... a..... . . .. 
PhOlo~ b.Y Dow BUller 
Aru..r L ( . aa.rbrn who dI....na 
~~.: ~h~~ll(ftl~ 
atI'CIIW"' tftalw..ttp tlClfWft'n ~ 
d1'k!r and lhr -=-irmK' drpol' 
......... ~ Sll ' 
(~~ C1ar~ ftCl .... 
'w,. ~ 10 ctrv.kI9' ~ IXItn-
~hrnan'''' IJI'1C'Ocauca ~.m &0 
AtDn'1('"an U'M~ Mill,..., am Idr . 
ami to aIT«d I~taonal ..a.drn .... 
• « ......... Lo (oft ....... AIIlft'KW 
....... !bry' .,. hrr'o." hi' _ 
__ ~fr .... '' ''_ n_ I_....,.,.~. 
~ ~lant dlr«"tof d t.hr 1",1"'" J. ~I\T t:"OU~ fd' I~ 
nat .... 1 ~ Ut.,....,. n.,... ".0_1 .tud""" "Unt ln1r!XllK 
t..:I . .... ho hu bfton an auoru&r uo:n to An~ 
pr~t"UGf ~ twctW'T rdut;auun ... t SH ' 
.I~ a_ . ',!J lipN¥t twill Un ... In 
ttv- ~r1,rnrnl ~ hllhrt" ~.bon 
am I.hr rC"f1l.alrdrf In 1ns. .. n.Uor:aJ 
Studrr.l Srrv\<,... .. t»ctl I._ nJnUc1 
wlth _ I nUTf",lw.,. I .. u.drlt\.r. on 
r.mP'D 
C~ ~nt,nj tall tt..t .. ,...... 
kut. al ttr tnlrn .. lMIIWI .rnt m 
.. o:d\ UaU ... brorn ~ to both 
AmrrlC',*n and lul.-tn.llonal 
&u.i.rnu lou prO""'" .~ 11 r.p 
,..-, ~"","I lhr ""'" .raupo. 
Co nil,. ; IIpp u'; II sp/pcl 
V ·SPtllllp clInd idalps 
Tlw ,su..ckrnl !Io .... I.. ad h •• 
ta'WIIIlII: ('GIft1N"" ...u ~
,...-- '-"r~ In '""'rw: a un-
......... k' ~ah',"" kI a:. lJ. ___ "'_' 
n. ~ .,11 bP hrotd hum I 
':.' t.:! ;:;. -- n- .t 
" ............. Nod.-' S T ... ,,-
.... dwurmAn d ftItr M"M"'P ... ... 
~... Pf""GIJ.to ... NW' Ie 
 thP C'aIIlIftl=-lH' bfC' ..... baad 
nw, ....,. ....... .,. .. tbr_il· 
.. · I ............... ~
Tlw ~ lor. I _ ........ \) 
s...tar .,.... tMl &ta- prr.m hf> .. 0 
................ aNi 1ft rood!t-Ullt-
"1\.. l.rrru. r_ .-btc"f) lbP .... 
~InWW'lIlIWI"'W.-UJ ".. 
&t'IId ,,... NVI'" , tJ'T1 kI S .. " L 
ItI1. Tlw __ ..... _ 
...... _r..._ ......... 
::-~!-.~ :t; ~::=-": 
~r.....n~ll\~ .Il..r .... • 
1'br ~ ~Lt' .'u I'DI&fo IU 
....... "'.-, ..... l'wiU .... 
ct. .... r.". ~ IoftWlan to nil 
~ 'wr~u~w 
pclfUtMJrII. Oft tbt UNWIf'1I.Ity &m.k 
nr nnt ~, .. d thr liN ....... 
II1;l s..... ....... -., 
CARBONDALE 
BIKE SHOP 
801 L ""IN 
:.~a:~ 
IAU:QlGlIUZtO 
.s + ... IRA SlRYKtS 
SMU- ""'"" ~ rr; 10-~ALL ~T-IO-~ 
T1:RM PAPER RESEAROi UN.JMrTED. ItoC. 
"WE GI VE RESUL rs" 
~........,. _ .... ~ wotI< . 
~"'~. ~01~ 
"'" tikI Hours ~ IobIdJlir-f'aOItt 
I!l11 a..tJamST. 
O'c:ego Ilnols ID!OS 
01 call (3\2) m<xlOO 
o __ an', right 
If YOI' .-d lnfornlOl ion 
01 pro(t'Uilu",,1 _,.oct' 
incIudin. unm<'dulr 
pIlocnnrnt tM',Trditt'd 
dmin lU\d ho.nl ta" 






• ,.110 SCALLOPS 
·"110 SHRIMP 
·,.110 a.AMS 
• FaSH GULf SHRIMP -
.-. ........... ,...... 
Aho feotu""" 
l , n lob,t.r - he", Nigh • 
942.7132 1901 fil ~ 
Boio Nit-
The Tables are Turned '. / 
• Girl Bartenders 
• Topl ess Table Service 
Dance to the 




BONA.Pl\RTE·~S. Retr ... . 
-.' 
Yida .Hlu.e wins 
Cy 'y ou'ng a - }~d 
FocI' of df'ff'fl' 
u..ng eM" be • ~nl\.JJ lhtOQ. eepil&Ct.aJfry W'f$l It hurl. aI VlC1or) 
c;or,.. 10 C"-e 10 .... OT'C)J1h Center V-..;I ~III "-" on '"""' .... 
_ rr.. NAron z.~ rw:ed frorTl • ~21 ClIShoty In me Itrwt halt 10 c.orne 
trom behlna and diIIIIeaf h 5.Ik.a .. .0-71 Sm:urdDv NQhltn the ()h.o 
C1ty (Phooo Dr .Jot'or' Bun''''Ijt\Nn1 
Bootf'rs stop 
Kf'ntuck)'. 9-0 
Sll' .. l~l .... 1 ~ l 'Jub 
t"'\~ It.> rn'U"'d ta..1 SatW"'d;;a, "'"lU\ 
• curn 'orl~ H \"I t''tur) O""U K", 
tud.) Gil Lrrll1Ctfln n.. W1n ~ 
tbr baot.rn r.-n:.rd to I I 
Su ~ Sit .. loLal t:oab c-.Ilk' ta1 
thr "rune: lual d IiI)An YU)AI1I 
_111'" u .. I"t'fMlndM" _fTr W'Uf"'t,s h\ 
1>w TarTan-. 
Tbr kill.. dr~ Krfttuck.) . an 
:'\("-A I .. am _Ith ,. 14 ' .amr 
M'h«iuw to.!h1 ~ 
'ill ' _,II pta) Ib *11'N11C'tl d. tt.-
~ ' ''' ' .1 lhr t ! ",'~I(' d. 
1111...... . 
N pu' rpcrPlll;on ,faci/iliP!tf oppn 
llw Intramural t~rtmrnt haJ 
r~ up.IWd ~ r ... .,.lJt) ro.. 
~han.J.-r L...a.a-.md In I QI,," 
"1;1 ...... roual8 II .,., D . U .. 
IadUCy Will pnmati1t br YI-'l"d few 
~.nd othN' .. n\AU pm .. 
~ '-UY\Urt. 
AI • lawr cS.tr IhI' lntrcm4lra ' 
o.".r11tM'n1 ao..u aN1(AlfliNrl Ihr' 
pc:.atbllJt.\ far Wbw ~ ..... 1 uU..., 
.. mn to t .. tnrludrd In tbr pr~·t 
T,.. houn fw thu f."lit,) .ltq 
=au!"" ~'=I~!:~ ~: 
:-~hlUw::f~~~~, ~!I ":\u!:t..",udIJ 
• m 12 ,mdN_hl 
.. :I1~::'\(f: ·V"I~.~~ 'ur .. "l~~~ 
1'~T\r~~ I~~ t~ 
IIHrr h .... rd rd t " a"a 
At.:~'C\auu. t, .. &d /UUf Hw.M"4 I. 
k .. tdrr~ ,.,. I N\,...nH~ t '1 1 ~ 1 .... p' 
r:: ::::1 :.:.:";., ~! ::I~~r~:= 
lllNlhur, ' '" ~tAn \ 1I,...(p,..,..." r .. otd 
" IJ ,nt.-",.Wd rnA'" .IUOrnu. .. rr 
.n~lA.J lI,. . rnlC"f lhr .nuanM.lra l t.w.d 
nllnl~ h .... rnarn ..... ' lu t..- hrid ..., 
I ~'1 r. _ al 1I .. Sit A,,,"",, 
II1tM",'fti ,~ can ~."" uS, 
an, time" bco4 CJI'T ...... ~" In lhr 
Intntmural OtTM:"I' ., thr Ar=..n. 
n... wum.1mrnl 111111 br UlWw 
ril nlJl'wHloo A p.-ac-~ wnU bto hMd 
.a, j P In 'T"umda, 0('1 • 
. ".a t d ., . ou tl<rl .... h. ·n \ , .. , t " ' U . tw"'ln .. ~ "~rr l . , . .. ,. \1 1 
tiu." . ... , .",,'" ' ,.'lu r e' '' I .I.e .n t ~ ,.. . _ "lJt, , .. J , . " t- I I """ II 
...,. . .. ..d.l n, t- . ··Hot l \i "nlrJ .da In f.l~ fll ll .... lhn .. 
-- ... _----
Fl'Et 01 t 
NO IIIORE COLO NIGIfTS !! 
',11 l 't ILl nil ""LlVEREI) 
lHI ''''--'' 1 OA 't Ul U ( ALl. 
\ 1)l, ' R l }kDE" TN 
UKK'''~ n .:1. 
"':K\ 10: 
II •••• \II ....- ~ 
I,(~, IlUNQI5 
All .. t~ 'fllrr-_m1 In ,.,.u .. 
lhr Intram",,..1 .("11 \ 111_ mu, ' 
pn..rni ~, ~I II ) . anl .. ,. 
~ __ nont.:"'rt:.,:;m~' ',; ... tt.;~,:-;: CYPRESS LOUNGE 
E",,&pmnll l' .,,,,Wan'" Itv ,IUI'" I t. 
'h:'~7:'~,. du~;: tu. IC",11 • un 
.... '" hIIv..- hrorn ....... I~ , JD P m 
.. '~\ b, tho- Inl l amul lII / '" 
"" .. 
fo' ruI'h df'f f'11 1'f' 
I' tuppt"d Ht·db ird" 
j~~~ "1 
·T'h.r . .. rr '.0 btl.ut.e.." 
~ ... ~ I..-1tw.-
'''Oa lY a- .. ,,',u.. tlwrt, ...-. • 
.... 0*1 II-.. .... tto hoo hal ....... on 
"'" ... end I ,... ,... t/Jr boIU .-
.. IUorn by .. OM'I\' " 
~J~fibA".lqIIIII' s.r 
....-. K ...... O'e.1r. _ atf IIw 
_ ..... -........ ....-_ u_ .--., .... __ _ 
",0""'-.--.. 
~ .. , ........... ,.,.. 
.... Chrbell._~ .... ... _ .... __ --
........ -'-c-tJ __ .. ". Chr 11& • .-I 
_ Chr .. _ ,' cY8oe'tr _ 
• .AIIII __ ,.. ..... ,1iil 0'It.t0 .......... beG __ 
..... ,-,..- .......... -
.. -.... Ir. __ .... ,... ........ 
............ 1107 ..... -_ 
... .Ia"*lift WI.... 11 .. ,. 
~- .. -,...  ..,. 
.. _ ,.... ......... --
...... ,.... . ... 1-.... ... 
_ .. .-.. ...... --
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~1=-~ 
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.., ..... u.t .. ~tr_ :: = ::-....... ~ .. ,: 
::-.: T c:, ~ '.;:",.-&::. 
= ',:"*."':: =; ~.;~:-::. ~~ 
, ... ~~I ... IIIId .. ., 
~ !.. -..:-- All c;,: 
~ .......... rwtDr'OIr ...." 
_ • • "'"~ mAot. 





IIHd r~h" hau-d 
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C'*- ....,... tr1 .,... • ............:s 
""~""IO""'~ \ltO rftO .. vt11 ......,.. t:I""" 
~o-"11 NlQprft. ~
....... "" \M J'DJ a..;. 
=-= ~:;-..:rr; ,. ,.". 
I ZldID mcb" ~ IIIdS mclb. 
~~~CI"tY,....~ 
c.antr.c1 to' """- s.r-1t\. ...... .. 
~~ ( " ' .»rta.I)II) 
t .rbondak Houwnl 
.... ( . '1'\." N . .... 
' -'> 'V ' ,'" f .~ ... " 0: 
n .. ..... ft . 1 j 
"" b!l~I.S 
.......... ~_ .... I~ 
___ r.~..,., 1 a.-
MI .............. »1* 0IIIl.,.1lS1 
..." -J ..... _ ..... ~.,.....trn 
............ "'" ~ ".,. 
.... ,.,..Itir,.... ........... 
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TV~t _~ ,.,...,." 
.... 1It""' ...................... 
'"" -~ . .. __ ..... ~~-. 
-
RUBBER STAMPS 
....... ,... ...,.... <t ...... .. 
~ . ............. , .. 
I DAYS ·RVU-f 
::: :=...-r4?Y = 
"u.....-.n~ ......,..,....,... 
Oan"t ".. 01# an ..... 1 8€Jtf 




_ ........ &_....=t:..-.: 
e.~~ 
.-.--..... ~-·r·· ,.--"- , 
= ...... ~ 
( < !. ) 
~"'l.~r..' 
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[ IK.'nDTAINM~ ) 
P.&..:-.:...m--
~~~ ;;;;;  "fI'm 10_- . .... 
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Onward 
c~· Youn.£! (u ('a r d 
" ,., , -...:;1.., """" .,. .... ..., IhOUgII !he -. bUlljI\.! end ItIItI'\:llOt __ _ 
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